Journals of John Maule Hudspeth: Voyage from London to Hudson's Bay and winter spent there, 1815 by Hudspeth, John Maule
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